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INTRODUCCIÓN. EL CONCEPTO DE
PATRIMONIO HIDROGEOLÓGICO
El patrimonio geológico contempla una gran
diversidad de elementos,  desde objetos (minerales,
fósiles) a lugares (parajes de singulares y bellas mor-
fologías, series estratigráficas representativas o
estructuras de origen tectónico o sedimentario).
Estos elementos, sobretodo los segundos, tienen una
fuerte componente visual y constituyen escenarios o
cuadros en tres dimensiones que ofrece la naturaleza. 
Si este patrimonio se basa en la catalogación de
elementos no renovables, puede modificarse este
concepto mediante la incorporación de elementos
renovables como las aguas subterráneas y su mani-
festación externa a través de fuentes, zonas húmedas
(Durán et al, 1997), aguas mineromedicinales,
aguas industriales (Martínez y Moreno, 2001) o con
algún otro tipo de declaración (Martínez y Moreno,
2004) que dan lugar al Patrimonio Hidrogeológico.
Según Rodríguez-Estrella (1999 y 2001) el
Patrimonio Hidrogeológico está constituido por:
“..... todos aquellos lugares relacionados con las
aguas subterráneas, que teniendo una cierta singula-
ridad, al menos a nivel regional- bajo un punto de
vista científico, histórico, cultural , educativo o pai-
sajístico-recreativo - presentan un espacio discreto
con el fin de que puedan ser visitados y protegidos”.
Así los puntos catalogados dentro del Patrimonio
Hidrogeológico (manantiales, fuentes populares,
balnearios, salinas, fuentes termales)  presentan
características que los hacen únicos, ya sea por su
rareza, por su historia o por representar las caracte-
rísticas químicas o hidráulicas de una formación
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RESUMEN
La hidrogeología es una ciencia joven aunque el uso del agua subterránea se remonta al origen de la
civilización, ya sea para abastecimiento, riego, para extraer sus sales o aprovechar sus propiedades cura-
tivas. Estas actividades han dado lugar a técnicas que han dejado, entre otras huellas, obras singulares
como balnearios y salinas. Por otra parte no debe olvidarse que las surgencias están asociadas a forma-
ciones acuíferas, así el conjunto acuífero-obra de captación-infraestructura constituye un patrimonio a
conocer y proteger. Por ello tiene un interés didáctico y educativo: permite conocer la evolución económi-
ca  y social de una región y las estructuras y singularidades geológicas a las que se encuentran estos pun-
tos asociados. La Región de Murcia es rica en estos puntos, aunque no han sido adecuadamente cataloga-
dos y descritos, en especial balnearios y baños de aguas frías o salinas de interior. Este trabajo constitu-
ye una primera aproximación a su caracterización como patrimonio hidrogeológico. 
ABSTRACT
Hidrogeology is a young science, however groundwater use come the earlier civilizations, like human
supply and agriculture, to extract its salts or to use health properties. These activities have origined tecni-
ques and building, like baths or salt pans. Some springs are related to aquifer formations, then aquifer-cap-
tation-infrastructure set is an inheritance for to know and protect. For this reason they’ve didactic and edu-
cational interest: we can know the evolution of regional economy and society and some geologic structu-
res and singularites where they are associated. Region de Murcia is rich in these places, even though
haven’t been catalogued and described with adequation, specially cold water baths or salt pans. This paper
is a first aproximation to describe like hidrogeologic inheritance.
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acuífera. Sin embargo su fragilidad ante las activida-
des antrópicas puede llevar a un rápido deterioro y a
la pérdida irremediable de este legado; por ello, para
su conservación es imprescindible su catalogación y
definición de medidas de protección.
La consideración de los elementos hidrogeológi-
cos como patrimonio ya se ha apuntado anterior-
mente (Durán et al, 1997), siendo para la propia
región de Murcia (Rodríguez Estrella, 1999) donde
se ha propuesto una sistemática para la clasificación
de fuentes y captaciones de agua subterránea. Según
Rodríguez Estrella (1999) patrimonio hidrogeológi-
co es aquel lugar relacionado con las aguas subterrá-
neas que a nivel local, regional o mundial tiene rele-
vancia científica, cultural, educacional e incluso
recreativa. Según esta definición, se valoran otros
factores junto a los estrictamente geológicos, como
son los culturales e históricos (García Cortés, 2000);
ejemplo de ello son las Casas Colgadas de la Ciudad
de Cuenca: existen numerosas hoces en la Serranía
conquense, sin embargo la afortunada combinación
de la geología y la actividad humana lleva a definir
como un lugar único a este punto de la Hoz. 
El interés educativo del patrimonio geológico y
del hidrogeológico radica en dos aspectos:
• Un interés geológico, ya que son puntos singu-
lares cuyo estudio permite comprender el fenó-
meno o estructura geológica que los origina.
Así el estudio de surgencias termales permiten
conocer el funcionamiento hidrodinámico del
sistema hidrotermal al que están asociadas.
Ejemplo de ello pueden ser las fuentes de agua
carbónica, sulfhídrica, ferruginosa, etc, que
permiten abordar conceptos de química y geo-
logía tanto en el aula como, preferiblemente,
en el campo. 
• Un interés socio-económico; su estudio permi-
te conocer la evolución histórica, social y eco-
nómica de una comarca o región. Un ejemplo
paradigmático de ello es el caso de las salinas,
cuyos orígenes en la península se remontan a
tiempos ibéricos, de intercambio de sal, pueden
estar asociados a la trashumancia y a La Mesta
en Castilla y su declive permite mostrar la cri-
sis del sector artesanal y la pujanza se su explo-
tación como industria, circunscrita a las salinas
litorales.  Asimismo pueden estar relacionados
con tradiciones populares o religiosas, al ser
motivo de peregrinación, como en el caso del
Santuario de la Virgen de Lourdes (Francia).
¿Y porqué no considerar los balnearios, baños y
salinas como elementos susceptibles de catalogarse
como patrimonio geológico? La explotación de sus
aguas, de manera industrial o para aprovechar sus vir-
tudes terapéuticas, hace que estos puntos singulares
muestren, además de interés científico, una evolución
histórica, cultural y socioeconómica del empleo del
recurso, en ocasiones unido a las tradiciones popula-
res. Por otra parte, según la Ley de Minas el agua no
es sino otro recurso más, como cualquier mineral,
susceptible de aprovechamiento y comercialización,
ello resulta más evidente en el caso de las salinas.
Respecto a la consideración de los balnearios
como patrimonio existen antecedentes, como en el
caso de la provincia de Burgos (Ruiz y Díaz, 2000)
o para la Región de Murcia, donde se han considera-
do principalmente los balnearios y baños con fuen-
tes termales de Archena, Fortuna y Mula o el sondeo
de agua termal del Saladillo (Arana et al, 1999). Asi-
mismo las salinas continentales también han sido
descritas como patrimonio minero (Mata-Perelló,
1997; Puche et al, 1999, 2000).
Este artículo recoge aquellos puntos acuíferos de
la región de Murcia, de aguas generalmente frías que
han sido utilizados, a lo largo de la historia, con
fines terapeúticos o para la obtención de sal. La
mayoría de estos baños se encuentran en un deplora-
ble estado de abandono, siendo las salinas de interior
las mejor conservadas, ya que la mayor parte aún
mantienen su explotación, aunque de manera fami-
liar (figura 1).
BAÑOS Y SALINAS ASOCIADOS A DIAPI-
ROS DE MATERIALES TRIÁSICOS
Al NE de la región de Murcia, adentrándose en
las provincias de Albacete y Alicante, existen varias
estructuras diapíricas de materiales arcillosos y sali-
níferos triásicos, dispuestos alineadamente, fiel
reflejo de la actividad tectónica. De ellos, se han
considerado elementos patrimoniales los diapiros de
la Rosa y del Morrón (Arana et al, 1999); en casi
todos existen antiguas explotaciones salineras o
baños de aguas frías con interés a escala comarcal,
representativos de las aguas salinas asociadas a estas
litologías y a su compleja estructura.
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Fig. 1.- Mapa hidrogeológico de la Región de Mur-
cia, donde se han indicado los puntos de aguas estu-
diados (modificado de Martínez et al, 2001).
Los baños de Fuente La Negra y Fuente-Alamo
se encuentran en la falda meridional y opuesta, respec-
tivamente, del cerro de los Algezares, relieve de origen
diapírico, a unos 2 km al S de Yecla. La historia de
Fuente La Negra (foto 1) arranca de finales del siglo
XIX, estaba constituido por diversas construcciones,
desde una casa de baños a un salón de baile, además
de diversas balsas, incluso para mulas. En la actuali-
dad, junto a restos de estas instalaciones, permanece la
balsa de los hombres, donde se conduce el agua capta-
da de una galería de 80 m de longitud. Los baños de
Fuente-Alamo (foto 2) complejo abandonado y des-
valijado, aún conserva la mayoría de edificaciones. El
agua procedía de tres pozos y una galería, situados a lo
largo de un pequeño torrente. Las aguas de ambos
baños presentan características típicas del contacto de
evaporitas, pero difieren entre sí: mientras que las
aguas de Fuente La Negra son de facies sulfatado-clo-
rurada cálcico-sódica, alta mineralización y elevada
dureza (2 291 mg/L CaCO3), las de Fuente Alamo son
cloruradas sódicas y más mineralizadas.
A 1 km al O de Jumilla se encuentra el diapiro
del Morrón, donde se establecieron salinas y baños,
aún existentes. Los Baños del Morrón son una sen-
cilla instalación que aprovechaba una pequeña sur-
gencia (0,03 L/s) en la cabecera de la rambla de
Morrón. El agua circula hasta un dique próximo
donde se embalsa y de ahí se eleva con una pequeña
bomba, conduciéndose hasta la única pileta existen-
te o bien a una piscina aneja. Su empleo se remonta
a finales del siglo XIX,  aunque ya en la década de
1980 sólo se le daba un uso particular. Sus aguas
muestran una facies clorurada sódica con elevados
contenidos en SO42- y Ca2+, notable mineralización
y dureza, difiriendo de otras captaciones en estas
formaciones por el alto contenido en nitrógeno:
NO3- (98 mg/L) con presencia de NH4+ y NO2-,
indicio de una posible contaminación orgánica. En
los barrancos aledaños se produce la precipitación
natural de las sales cuando estacionalmente circula
el agua, cerca de estos baños se encuentra una fuen-
te salina (foto 3) sin aprovechamiento, cuyo regue-
ro está rodeado de sales precipitadas, dando idea del
aspecto original de las surgencias. En la rambla de
las Salinas se encuentran las Salinas del Principal
(foto 4 y 5), cuyos orígenes, según el dueño, se
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Fotos 1, 2 y 3.- Galería de La Negra (1), interior de uno de los baños de Fuente-Alamo (2) y fuente salina sin
captar (3). (Fotos M.Martínez).
Fotos 4 y 5- Salinas del Principal. Balsa de decantación a la que llega el agua de la galería y balsas de evapo-
ración dispuestas en la rambla (Fotos M.Martínez).
remontan a más de 500 años. Aunque se han realiza-
do varios sondeos, de los que se explotan dos, tradi-
cionalmente el agua usada provenía de una galería
de poco caudal (0-0,03 L/s) sita en el cauce de la
rambla, transportándose al complejo de balsas, den-
tro del angosto cauce. Aguas arriba de la rambla
existen otras surgencias salinas. Las características
de las aguas de la galería y de un sondeo son seme-
jantes: extremadamente duras, mineralización muy
fuerte y facies clorurada sódica.
Relacionados con el diapiro del Morrón, al N y
E,  se encuentran los depósitos detríticos que con-
forman el surco periférico secundario, dispuestos
con buzamientos superiores a 45o (Mancheño y
Rodríguez Estrella, 1985). En estas formaciones se
sitúan los Baños de Campa, en la margen derecha
de la rambla del Judío, junto a Jumilla. Muy popu-
lares en la comarca, allá en la década de 1950, usa-
ban un pozo de 5 m de profundidad. En la actuali-
dad únicamente quedan dos piletas, empleadas por
la familia propietaria. Sus aguas cloruradas sódicas
son de extremada dureza y fuerte mineralización. El
elevado contenido en NO3- (57 mg/L), junto a la
presencia de NH4+ (1,1 mg/L), hace sospechar la
existencia de un proceso activo de contaminación
orgánica.
El diapiro de Ontur está parcialmente cubierto
por depósitos detríticos terciarios y cuaternarios.
Asociado al mismo existen, desde principios del
siglo XX, las Salinas del Aguila, que han emplea-
do consecutivamente dos pozos, próximos al cauce
de una rambla. Sus aguas son cloruradas sódicas, de
elevada conductividad (467 000 μS/cm).
SALINAS ASOCIADAS A OTRAS ESTRUC-
TURAS DE MATERIALES TRIÁSICOS
Existen otros puntos de interés como patrimonio
hidrogeológico muestra de las complejas estructu-
ras que afectan a los materiales triásicos: cabalga-
mientos sobre depósitos margosos cretácicos (Sali-
nas de la Ramona), o formando olistolitos (Salinas
de Zacatín) (IGME, 1981) (figura 2).  Las salinas
de la Ramona se encuentran a 6 km al ESE de
Calasparra, cerca del embalse “Alfonso XIII”.
Constituidas por varias galerías de longitud desco-
nocida, el agua se conduce a un conjunto de tres
balsas de decantación y ocho conjuntos de balsas de
evaporación de una superficie total de 1600 m2 y
relativo buen estado. La salina de Zacatín es una
pequeña instalación, situada a 3 km al SE de la
pedanía de El Sabinar (Moratalla), en la cabecera de
un torrente tributario del río Alhárabe. El agua pro-
viene de una galería y se conduce a una balsa de
decantación y dos conjuntos de balsas de evapora-
ción, de unos 670 m2. La Casa del Salero es ahora
una casa rural y entre sus actividades recreativas
figura la cosecha de sal. 
Se tiene noticia de otras salinas asociadas a estos
materiales, las salinas de Periago (Caravaca), situa-
das en la Sierra de Melgoso, cerca del límite provin-
cial con Almería, a  22 km al SO de Caravaca de la
Cruz.
SALINAS Y BAÑOS ASOCIADOS A DEPÓ-
SITOS MARGO-YESÍFEROS TERCIARIOS
Las principales manifestaciones de aguas terma-
les en la región de Murcia (Balnearios de Archena,
Fortuna, Baños de Alhama y Mula), definidos como
patrimonio hidrogeológico (Arana et al, 1999) se
encuentran físicamente sobre depósitos terciarios,
aunque son el resultado de complejas estructuras
profundas que movilizan materiales mesozoicos. Sin
embargo, estos depósitos terciarios también tienen
su interés hidrogeológico, al presentar puntos de
agua que pueden asociarse con otras estructuras,
relacionadas o no con las que dan lugar a las fuentes
termales más conocidas. Así, resulta llamativo la
presencia del balneario de Carraclaca, Salinas de
Sangonera y Fuente Atalaya a lo largo de la Falla de
Alhama de Murcia (FAM); de las Salinas de Fortu-
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Fig. 2.- Corte geológico del entorno de Salinas de la Ramona. LEYENDA: Subbético interno: 1- Conglomera-
dos y areniscas del Bunts, 2-Calizas del Muschelkalk, 3-Margas y yesos del Keuper, Subbético externo 4- Mar-
gas y areniscas albienses, 11-Margocalizas y calizas senonienses, Prebético interno :5-Arenas y margas albien-
ses, 6- Calizas con orbitolinas albiense-cenomanienses, 7- Dolomias cenomanienses, 8 y 9- Dolomías turonien-
ses, 10-Calizas coniacienses (modificado de IGME, 1974).
na y Molina próximas a las fallas del Valle del Segu-
ra y del balneario de Fuensanta en el Corredor de
Vélez-Rubio.
El balneario de Carraclaca (foto 6) se encuen-
tra a 3 km al NE de Lorca y muy próximo a la FAM,
sobre su labio septentrional. Este balneario muestra
la existencia de acumulaciones travertínicas asocia-
das a surgencias de aguas hipotermales, durante el
Pleistoceno y Holoceno; todo ello relacionado con
pliegues y fallas que afectan a los glacis encostra-
dos pleistocenos generados por la actividad neotec-
tónica de la FAM (Martínez y Hernández, 1996). En
el caso de Carraclaca, el manantial, de escaso cau-
dal (0,3 L/s en junio de 1999), está asociado al gla-
cis encostrado y fracturado (dispuesto con un buza-
miento superior a 60º) y posiblemente a los depósi-
tos terciarios. La surgencia se encuentra a mayor
altura que la casa de baños, hoy ruinosa. La geo-
morfología del entorno es singular: la ladera que
separa la surgencia de la casa está cubierta por el
travertino, proveniente de la precipitación de las
aguas circulantes. Sus aguas, cloruradas sódicas,
son extremadamente duras a causa de la gran canti-
dad de calcio y magnesio en disolución. Además, su
elevado contenido en flúor (2,28 mg/L), permite
clasificarlas como fluoradas. La temperatura de sur-
gencia es de 20oC. La primera noticia escrita que se
tiene del lugar data de 1912 (Sanchez Ferré, 1992),
abandonándose su uso en la década de 1960. 
Las Salinas de Sangonera también están cerca
de la FAM. Una galería de longitud desconocida,
sita en el fondo de la abrupta rambla de las Salinas,
capta el agua de las formaciones yesíferas, condu-
ciéndose hacia la balsa de almacenamiento (la
única existente) mediante una canalización de 800
m de longitud, hoy en día interrumpida en varios
tramos. Este complejo salinero ya existía a finales
del XIX y su agua fue declarada minero-industrial
en abril de 1970, comercializándose su producto
para consumo humano. Su agua es una salmuera
con predominio de ClNa, siendo el SO42- el segun-
do anión en importancia, en una proporción 17
veces inferior al Cl-.
Otra surgencia enraizada en la particular historia
balnearia murciana es Fuente Atalaya. Está situada a
5 km al N de Alhama de Murcia, en el cauce de difícil
acceso de la Rambla de Algeciras, patrimonio geoló-
gico (Arana et al, 1999). Se incluía entre las fuentes
del antiguo complejo balneario de Alhama de Murcia
(Chinchilla, 1889). Sus aguas, que brotan entre margo-
calizas terciarias, son de mineralización fuerte (4 568
mg/L residuo seco) y facies sulfatada sódica. Eran
transportadas para emplearse como bebida, baño en
general o pulverizaciones, solas o junto a las termales
(Baños et al, 1997). Destaca el carácter hipotermal de
la surgencia (25,6oC) y el inconfundible olor a huevos
podridos causado por la presencia de gas sulfhídrico.
Respecto a su conservación, existe un potencial peli-
gro, ya que no se ha construido instalación alguna que
recoja las aguas, encontrándose, además, en la cola del
embalse de la rambla de Algeciras y es posible que sea
cubierta por sus aguas en años húmedos.
El Balneario de la Fuensanta se encuentra pró-
ximo a la pedanía de La Parroquía (Lorca), junto al
arroyo de la Fuensanta, tributario del río Corneros.
De larga historia, sus orígenes se remontan a la
España musulmana (Sánchez Farré, 1992). Sus
aguas, consideradas minero-medicinales, gozaban
de declaración de utilidad pública antes de 1869. El
balneario empezó a funcionar con regularidad a par-
tir de 1880, languideciendo paulatinamente hasta su
cierre en 1987; en la actualidad la usan sus propieta-
rios.  La captación está cubierta por el edificio de los
baños, al que se lleva el agua mediante una bomba.
Geológicamente se encuentra asociado a la comple-
ja zona de contacto Bético-Subbético denominada
Corredor de Vélez-Rubio, de orientación SO-NE,
donde los materiales terciarios en los que se asienta
el balneario, la Formación Solana, han sido interpre-
tados como constituidos por olistolitos o como una
gran brecha de falla (Hermes, 1984), siendo el acuí-
fero carbonatado de la surgencia de difícil atribución
estratigráfica. La fuerte mineralización de sus aguas
posibilita numerosas aplicaciones de tipo minero
medicinal. Su facies es clorurada sódica, aunque con
altas concentraciones de SO42-, HCO3- y K+, sien-
do la de este último (202 mg/L) la mayor registrada
de las aguas estudiadas. Esta agua van acompañadas
de abundantes precipitaciones, como en Carraclaca.
Las Salinas de Molina se encuentran a 2,5 km al
NE de Molina de Segura. Antiguamente explotaban
un manantial de escaso caudal, sin embargo esta
captación se tapó, empleándose un sondeo de 50 m
de profundidad. El complejo salinero, en funciona-
miento, se encuentra en buen estado. Sus aguas se
captan en una zona de tránsito entre margas y yesos
con una alternancia de conglomerados, areniscas y
margas, del Mioceno superior. Las aguas son pro-
pias de una salmuera de disolución de la halita, des-
tacando su temperatura (21,3oC) y la presencia de
gases en el momento del muestreo.
Otras salinas son las de Fortuna, junto a la ram-
bla Salada. No se ha tenido acceso a la captación,
aunque la existencia de un molino de viento parece
indicar que corresponda a un pozo. Sus aguas son
cloruradas sódicas.
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Foto 6.- Precipitaciones travertínicas del las aguas
asociadas a la fuente del Balneario de Carraclaca.
Obsérvese el martillo en el centro de la imagen
(Foto M.Martínez).
OTRAS CAPTACIONES DE INTERÉS
PATRIMONIAL
El origen de la Cueva Negra, donde se encuen-
tra la fuente del mismo nombre (foto 7), se pierde en
la rica historia murciana, ya que allí se encuentra un
santuario hispanorromano, bien cultural con catego-
ría de monumento. Este singular paraje, a 3 km de
Fortuna, está formado por unos abrigos dispuestos a
lo largo del contacto erosionado entre una barra con-
glomerática superior, que constituye el acuífero y
unas margocalizas, ambas de edad terciaria. La
fuente en realidad es una galería cerrada de 120 m,
situada en el interior de una cueva excavada de unos
64 m2. Sus aguas fueron declaradas minero-medici-
nales en 1970 comercializándose a principios de esa
década, por una planta embotelladora de efímera
vida, apenas año y medio. Son aguas de facies
mixta, sulfato-bicarbonatada cálcica, con una tem-
peratura de surgencia, 19,7oC, que las sitúa en el
límite de las hipotermales. Aunque parece afectar a
otro acuífero, esta galería se encuentra próxima a
una de las surgencias termales del Balneario de For-
tuna, sin que, hasta la fecha, se hayan relacionado.
Los Baños de Gilico se encuentran a un km al
SE del río Quípar y a 9 km de Calasparra. Son cono-
cidos también como Baños de San José o de la
Marranica, siendo este último su nombre original,
proveniente de una leyenda local que atribuye el
descubrimiento de las propiedades curativas de sus
aguas a una cerda enferma que se bañó en ellas y
sanó milagrosamente (Ciscar y Alvarez, 1982). A
finales del siglo XIX se edificaron los baños, fre-
cuentados por la gente del entorno; alcanzaron su
auge durante el primer cuarto del siglo XX, deca-
yendo y siendo desmantelados tras la Guerra Civil
(Ciscar y Alvarez, 1982). En la actualidad se emplea
para riego y abastecimiento a ganado.
El agua proviene de una galería de 5 m, excavada
en el contacto entre una capa de arenisca y unas mar-
gas grises, de edad terciaria y se conduce hasta dos
balsas por una acequia enterrada de 130 m de largo.
La galería tiene una respuesta rápida a las lluvias,
siendo su caudal aforado de 0,16 L/s (octubre de
1998) aunque en invierno, puede alcanzar los 2-3 L/s.
Sus aguas, sulfatado-cloruradas sódicas, mues-
tran mala calidad debido a su elevada dureza ( 1 404
mg/L CaCO3) y fuerte mineralización. 
Los Baños de Somogil (Moratalla) (figura 3,
foto 8) se sitúan a unos 2,8 km del Camping La
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Fig. 3 -Corte geológico del acuífero de Somogil (modificado de Rodríguez Estrella, 1985). LEYENDA: 1-Cali-
zas y margas aptiense-albienses, 2-Arenas albienses, 3-Dolomías cenomaniense-turonienses, 4-Arenas y arci-
llas oligocenas, 5-Calizas eocenas, 6-Conglomerados y calizas oligocenas, 7- Calcarenitas miocenas, 8- Are-
nas y margas miocenas, 9-Areniscas y margas miocenas.
Foto 7. Entrada a la Fuente de Cueva Negra. 
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Puerta, en el cauce del arroyo Hondares. Cuando no
circula agua es difícil de reconocer su nacimiento.
Se observa un escarpe de unos 10 m de altura que
formaría una cascada, a sus pies se encuentra una
poza de 1,5 m de profundidad, de ahí se conducía el
agua, por canales de 0,5 m de ancho a una balsa de
40 m3 , que era donde los agüistas tomaban los
baños.
En esta surgencia, ahora seca, se llegó a registrar
un caudal de 40 L/s. De carácter hipotermal, estaba
asociada al acuífero formado por las rocas carbona-
tadas cretácicas (Rodríguez Estrella, 1985). La exis-
tencia de sondeos en este acuífero, algunos de ellos
muy próximos, ha podido influir en la desaparición
de la surgencia, como ya ha ocurrido en otras fuen-
tes de la región-Bárbol y Las Anguilas (Rodríguez
Estrella, 1999)- y pone de manifiesto la extremada
fragilidad de estos elementos singulares. 
CONCLUSIONES
El interés del  patrimonio hidrogeológico no se
reduce a la explotación tradicional del recurso hídri-
co o mineral, en la mayoría de las ocasiones no ren-
table, sino al valor añadido que suponen sus posibles
usos didácticos o recreativos, a la valiosa informa-
ción que sobre geología, hidrogeología, minería e
historia de la región o comarca, pueden aportar, y a
la importancia que supone, por si misma la conser-
vación de este patrimonio.
Un ejemplo de ello es la catalogación del patri-
monio hidrogeológico de la Región de Murcia. Los
trabajos de Arana (Arana et al, 1992; 1999), Rodrí-
guez Estrella (200, 2004) y Martínez y Moreno
(2001, 2004) han permitido la definición y cataloga-
ción de una parte este rico patrimonio geológico e
hidrogeológico (balnearios y fuentes termales, sali-
nas). Sin embargo existe un importante grupo de ele-
mentos que han pasado desapercibidos a todos estos
estudios: los baños y balnearios de aguas frías, gene-
ralmente en desuso y salinas de interior.
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